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Vesistöalueen valuma-alueen pinta-ala on 795 km2 ja
järvisyysprosentti 7,1. Alueen maa-alasta on peltoa
n. 60 km2, n. 8 %. Pelloista on salaojitettu n. 7 %.
Metsämaata valuma-alueen maa-alasta on n. 74 %, n. 547
km2, suota n. 18 %, 133 km2 . Suopinta-alasta on oji
tettu n. 75 % eli 110 km2. Valuma-alueen vallitsevana
maalajina on moreeni.
Tuusjärven-Kyrsyänjärven vesistöalueen merkittävimpiä
kuormittajia ovat maa- ja metsätalouden lisäksi: Juvan
kunta, joka laskee puhdistetut jäteveterisä Hampunjo
keen ja edelleen Konnusjoen kautta Iso-Kontuseen,
Juvan Osuusmeijeri, joka laskee pulidistetut jäteveten
sä Murtosenjärveen. Vesistöalueella on myös joitakin
suurehkoja sikaloita. Maa- ja metsätalouden sekä haja—
asutuksen osuus hajakuormituksesta on arvioitu noin
40 %:ksi.
Alueen järvistä Jukajärveä on vuoteen 1964 ajoittuvin
toimenpitein säännöstelty maatalousmaan lisäämiseksi.
Tärkeimmät valuma-alueen järvet ovat:
- Jukajärvi, Juva
pinta-ala 9,2 km2 ja mitattu maksimisyvyys
14 m.
- Salajärvi, Juva
pinta-ala 4,2 km2 ja mitattu maksimisyvyys
14 m.
- Tuusjärvi, Juva, Rantasalmi
pinta-ala 13,8 km2 ja mitattu maksimisyvyys
10 m.
- Kyrsyänjärvi, Sulkava
pinta-ala 8,2 km2 ja mitattu maksimisyvyys
22 m.
- Kuhajärvi, Sulkava
pinta-ala 3,7 km2 ja mitattu maksimisyvyys
10 m. Kuhajärvi on Tuusjärven-Kyrsyänjärven
vesistöalueen viimeinen allas, jonka kautta
vesistöalueen vedet laskevat Saimaaseen.




F km2 795 346 334
7,1 5,4 6,9
MHQ m3/s 43,0 24,0 18,0
MQ m3/s 6,4 2,8 2,7




Vuosi 1988 oli hydrologisilta oloiltaan epätavallinen.
Talvella kertyi Etelä- ja Keski-Suomeen hyvin paljon
lunta Lukuunottamatta Suomenlahden rannikkoa ja Lou
nais—Suomea. Runsaan lumipeitteen sulamisen ja kevät
sateiden johdosta nousivat vedenkorkeudet järvissä
jopa vuosisadan suurimpiin lukemiin. Kesä- ja heinäkuu
olivat puolestaan poikkeuksellisen lämpimiä ja pinta-
veden lämpötilat olivat yleisesti jopa 26 astetta.
Syksy oli hydrologisesti varsin tavanomainen. Marras
kuu oli kylmä ja tällöin satoi harvinaisen vähän.
Talvi tuli Etelä-Suomessakin jo kuukautta keskimää
räistä aiemmin ja vedet laskivat. Kokonaisuutena oli
vettä v. 1988 tavallista enemmän.
Vuoden 1989 alkupuolella oli vettä runsaasti ja loppu
puolella niukasti. Talviaika oli ennätyksellisen
lauha, lumi alkoi sulaa maan etelä- ja keskiosista jo
tammi-helmikuussa ja kevätylivesi osui selvästi, 1 - 2
kk, tavallista aiempaan ajankohtaan. Kesä oli pitkä,
kuiva ja lämmin suurimmassa osassa maata, ja vedet
alenivat nopeasti ja olivat hyvin vähissä syyskesällä,
syksyllä sekä myös vuoden lopussa.
3 VESISTÖÄLUEELTÄ OTETUT VESI
NÄYTTEET JA NÄYTETIETOJEN
KÄSITTELY
Vesinäytteet on tarkasteltavalta vesistöalueelta ke
rätty tammi-helmikuussa sekä kesä-heinäkuussa vuosi
na 1988 ja 1989. Seurantajärvien sijainti on esitetty
kuvassa 1.
Erillisessä taulukossa, taulukko 1, esitetään veden
oleellisimpien fysikaalis-kemiallisten muuttujien
vaihteluvälit eri havaintojärvillä kesäkautena lähinnä
päällysvedessä. pH- ja alkaliniteettiarvot sekä osin
kokonaisfosforin pitoisuudet esitetään kesäkausina
perustuotannon vaikutusten eliminoimiseksi päällysve
den pintavettä syvemmistä vesikerroksista.
Kesäaikana on klorofyllinäytteitä kerätty valikoiduis
ta kohteista 3 kertaa/kesäkausi. Kohteet on merkitty
taulukkoon 1 *:llä
Lisäksi on muutamista järvistä kerätty edellisiä kat
tavampi a-klorofylliaineisto. Nämä järvet on merkitty
taulukkoon 1 **:llä
Tekstissä ilmoitetaan oleellisimpien vedenlaadun muut
tuj ien “normaalit” vaihteluvälit tarkasteluj aksona
sekä erikseen suluissa selvästi muista arvoista poik
keavat arvot.








































































8Taulukossa 3 esitetään vesistöalueen järvien veden
puskurikykyluokitus j ärvikohtaisesti.




Seuraavassa esitetään yleistiedot vesistöalueen jär
vien rehevyystasosta ja käyttökelpoisuudesta.










Tuusj ärven-Kyrsyänj ärven vesistöalueen järvien käyttö
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Järven suurin mitattu syvyys on n. 2 m.
Veden johtokyky on suhteellisen korkea,
talvella 12,5 - 13,0 mS/m ja avovesikautena
9,6 - 11,2 mS/m Vesi on avovesikautena suh
teellisen kirkasta, variarvo 30 - 40 mgPt/l
ja talvella humuspitoisempaa, variarvo 50-
70 mgPt/l
Veden alkaliniteetti on ollut talvella 0,52-
0,55 mmol/l ja avovesikautena 0,30 - 0,35
mmol/l ja puskurikyky on hyvä. pH on talvella
ollut valilla 6,6 - 6,7 ja kesalla 7,1 - 7,9
Veden kokonaisfosforipito;suus on talvinayt
teissa ollut 20 - 38 pgP/l ja kesaaikaan 32-
41 pg?/l Veden analysoidut klorofyllipitoi
suudet ovat vaihdelleet valilla 9,6 - 14,8








Jarven suurin mitattu syvyys on 9 m
Veden johtokyky on keskimääräisen alhainen
ja on talviaikaan vaihdellut välillä 6,0-
6,4 mS/m ja kesalla avovesikautena valilla
4,8 - 5,9 mS/m Vesi on voimakkaan humuspi
toista, variarvo 120 - 150 mgPt/l
Veden alkaliniteetti on ollut 0,19 - 0,25
mmol/l, ja veden puskurikyky on runsas humus
pitoisuus huomioiden hyva Veden pH on tal
vella ollut 6,4 - 6,7, kesällä 5 m:n syvyy
dessä 6,2 - 6,5 ja pintavedessä 6,7 - 7,2.
Kokonaisfosforipitoisuus on talvella ollut
10 - 13 pgP/l ja avovesikautena kesäkuukausi
na 12 - 16 pgP/l Veden a-klorofyllipitoisuus
on vaihdellut välillä 9,6 - 12,3 pg/1, max.
mitattu pitoisuus heinäkuussa 1988 27,6 pg/l.





on rehevyystasoltaan lähinnä eutro
Jarven suurin mitattu syvyys on 11 m
Johtokyky on keskimääräisen alhainen, 4,5-
10
5,0 mS/m. Järvi on suhteellisen kirkasveti
nen, väriarvo talvella 25 - 30 mgPt/l ja avo
vesikautena 35 - 40 mgPt/1.
Veden alkaliniteetti on ollut 0,10 - 0,1%
mmol/l, ja puskurikyky on ollut tyydyttävä.
pH on vaihdellut talvella välillä 6,3 - 6,7
ja avovesikautena yleisesti välillä 6,2-
6,5, ja pintavedessä pH on ollut yli 7.
Veden kokonaisfosforipitopisuus on talvella
ollut 6 - 8 pgP/l ja kesäaikaan 9 - 14 pgP/l.
Ä-klorofyllipitoisuus on ollut yleisesti
välillä 3,8 - 6,8 pg/l ja mitattu max. pitoi
suus on heinäkuussa -89 ollut 24,8 pg/l.
Salajärvi edustaa rehevyystasoltaan lähinnä
alkavaa mesotrofiaa.
JUKÄJÄRVI 17.014
Järven suurin mitattu syvyys on 14 m pisteel
lä 014 ja 7 m pisteellä 013.
Veden johtokyky on keskimääräistä korkeampi
ja on talvella ollut välillä 7,0 - 8,2 mS/m
ja kesäkuukausina avovesikautena 6,8 - 7,0
mS/m. Veden humuspitoisuus on kohtalaisen
korkea, väriarvo talvella pisteellä 014 80-
90 mgPt/l ja pisteellä 013 v. 1988 140 - 160
mgPt/i. Kesäkautena avovesikaudella väriarvot
ovat olleet 80 - 100 mgPt/l.
Veden alkaliniteetti on talvella ollut pääl
lysvedessä 0,15 - 0,17 mmol/l ja alusvedessä
0,18 - 0,21 mmol/l. Kesäkautena päällys- ja
alusveden alkaliniteetti on ollut välillä
0,15 - 0,18 mmol/l, ja puskurikyky on hyvä.
Veden pH on talvella päällysvedessä ollut
6,7 - 6,8 ja alusvedessä 6,3 - 6,4, Kesäkau
tena pH on päällysvedessä ollut 6,3 - 6,8 ja
alusvedessä 6,2 - 6,5.
Kokonaisfosforipitoisuus on pisteellä 014
ollut talvella päällysvedessä 9 - 14 jigP/l ja
alusvedessä 13 - 16 igP/l. Kesäkautena koko
naisfosfori on v. 1988 päällysvedessä ollut
12 - 16 pgP/l ja v. 1989 13 - 19 pgP/l. Alus-
veden kokonaisfosfori on kesäaikaan vaihdel
lut välillä 15 - 20 pgP/1.
Ä-klorofyllipitoisuudet ovat olleet v. 1988
keskiarvona 6,8 pg/l, s = 1,0, v.v. 5,5 - 8,0
ja v. 1989 keskiarvona 6,7 pg/l, s = 0,8,
v.v. 5,6 — 7,2.




Järven suurin mitattu syvyys on 10 m.
Veden johtokyky on keskimääräistä hieman
korkeampi, 6,6 - 7,1 mS/m. Vesi on humuspi
toista, väriarvo 80 - 120 mgPt/1.
Älkaliniteetti on ollut 0,14 - 0,20 mmol/l
ja jarven puskurikyky on humuspitoisuus
huomioiden hyva Veden pH on talvella ollut
6,4 - 6,5 ja kesällä syvemmissä vesikerrok
sissa 6,1 - 6,9 ja pintavedessä yli 7.
Veden kokonaisfosfori on talvella ollut 14-
18 pgP/l ja kesäaikana avovesikaudella 16-
22 pgP/l. Ä-klorofylli on vaihdellut välillä
10,8 - 14,5 pg/l.
Sourujärvi on rehevyystasoltaan selvän mesot
rofinen.
KÄLÄJÄRVI 17.116
Järven suurin mitattu syvyys on 22 m.
Veden johtokyky on keskimääräisen alhainen,
4,5 - 4,9 mS/m. Järven vesi on lievähkösti
humuspitoista, mitatut väriarvot päällysve
dessä 40 mgPt/l ja alusvedessä n. 50 mgPt/l.
Veden alkaliniteetti on seurantakautena vaih
dellut välillä 0,12 - 0,13 mmol/l ja veden
puskurikyky on tyydyttävä. Veden pH on tal
vella vaihdellut päällysvedessä välillä 6,4-
6,6, ja alusvedessä välillä 6,2 - 6,3. Kesäl
lä avovesikautena pintaveden pH on ollut
6,9 - 7,2, päällysveden 6,1 - 6,5 ja alus-
veden 6,0 - 6,1.
Veden kokonaisfosforipitoisuus on talvikaute
na ollut tasainen 5 pgP/l ja kesäaikaan
päällys- ja alusvedessä 6 - 9 jigP/l sekä pin
tavedessä 11 - 13 pgP/l. Ä-klorofyllipitoi
suus on vaihdellut välillä 5,6 - 6,7 pg/l.
Kalajärvi edustaa meidän oloissamme lähinnä
oligotrofiaa/alkavaa mesotrofiaa.
KYRSYÄNJÄRVI 17 027/044
Jarven suurin mitattu syvyys on pisteella
027 21 m ja pisteellä 044 7 m.
Veden johtokyky on ollut keskimääräinen,
talvella 6,2 - 7,0 mS/m ja avovesikautena
6,0 - 6,4 mS/m. Järvi on ruskeavetinen, vä
riarvo talvella 70 - 90 mgPt/l ja avovesikau
tena 50 - 80 mgPt/l.
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Veden alkaliniteetti on ollut 0,14 0,17
mmol/l ja järven puskurikyky on veden humus
pitoisuus huomioiden hyvä. pH on talvella
vaihdellut välillä 6,4 - 6,6, kesällä pääl
lysvedessä pH on ollut n. 6,3 ja alusvedessä
6,1 - 6,3. Pintaveden pH on kesällä ollut
7,0 - 7,2.
Kokonaisfosforipitoisuus on talvella ollut
9 - 13 pgP/l, kesäaikaan päällysvedessä 9-
10 jigP/1 ja pintavedessä yleisesti 10 - 14
pgP/1, huippuarvot 1$ - 22 pgP/l. Veden a
klorofylli on v. 1988 ollut keskiarvona 5,8
pg/l, s 1,0 ja v. 1989 5,3 pg/1, s = 0,9.
Kyrsyänjärven rehevyystaso edustaa lähinnä
alkavaa mesotrof jaa.
HÄTTULÄINEN 17.100
Järven suurin mitattu syvyys on 7 m.
Johtokyky on keskimääräinen, 6,1 - 6,9 mS/m.
Vesi on humuspitoista, väriarvo 70 - 80
mgPt/l.
Puskurikyky on veden humuspitoisuus huomioi
den hyvä, alkaliniteetti 0,15 - 0,17 mmol/l.
pH on talvella ollut 6,4 - 6,6, kesällä sy
vemmissä vesikerroksissa 6,2 - 7,1 ja pinta-
vedessä 7,1.
Veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut 9-
14 pgP/l ja a-klorofylli 6,6 — 8,9 pg/l.
Hattulainen on rehevyystasoltaan lähinnä
mesotrofinen.
ISO-MÄNTYNEN 17.098/113
Järven suurin mitattu syvyyys on 9 m.
Johtokyky on keskimääräisen alhainen, kesäai
kaan 5,3 - 6,0 mS/m ja talvella 5,8 - 6,9
mS/m. Vesi on ruskealikoa, väriarvo 40 - 50
mgPt/l.
Alkaliniteetti on ollut 0,15 - 0,17 mmol/l ja
puskurikyky on tyydyttävä/hyvä. pH on vaih
dellut yleisesti välillä 6,2 - 6,7 ja kesällä
pintavedessä välillä 7,1 - 7,2.
Veden kokonaisfosforipitoisuus on talvella
ollut 6 - 11 pgP/1 ja kesäaikaan 5 m:n näyt
teissä 8 - 12 pgP/l. Pintavedessä on koko
naisfosforipitoisuus ollut kesällä 14 - 18




Relievyystasoltaan Iso-Mäntynen on lähinnä
mesotrofinen. Veden kokonaisfosforipitoisuus
on kuitenkin ajoittain ollut hyvinkin alhai
sella tasolla.
Jarven suurin mitattu syvyys on 15 m
Veden jolitokyky on keskimääräisen alhainen,
5,5 - 6,2 mS/m. Vesi on ruskeahkoa, väriarvo
40 - 60 mgPt/l.
Veden alkaliniteetti on 0,16 - 0,17 mmol/l
ja puskurikyky on humuspitoisuus huomioiden
hyvä. pH on syvemmissä vesikerroksissa ollut
6,2 - 6,6 ja kesällä pintavedessä 7,0 - 7,4.
Veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut 12-
15 pg/l ja a-klorofylli 6,8 - 8,3 pg/l,
max.arvo heinäkuussa 1989 15 pg/l.
Rehevyystasoltaan Pieni-Mäntynen on mesotro
finen.
SÄÄKSJÄRVI 17.065
Järvi on matala, mitattu suurin syvyys n.
3m.
Vesi on erittäin humuspitoista, väriarvo avo
vesikautena 120 - 150 mgPt/l ja talvella
100 - 200 mgPt/l Johtokyky on keskimaaraisen
alhainen, 4,3 - 6,1 mS/m.
Veden alkaliniteetti on vaihdellut välillä
0,08 - 0,16 mmol/l ja puskurikyky on veden
humuspitoisuus huomioiden tyydyttava/hyva
Veden pH on talvella ollut 5,9 - 6,8 ja avo
vesikautena 6,5 - 6,8.
Kokonaisfosforipitoisuus on ollut talvella
14 - 26 igP/l ja avovesikautena 22 - 43
pgP/l. Ä-klorofylli on vaihdellut välillä




Järven suurin mitattu syvyys on 9 m.
lähinnä
Veden johtokyky on kohtuullisen alhainen,
mutta keskimääräistä korkeampi, talvella
7,4 - 8,1 mS/m ja avovesikautena 7,0 - 7,4
mS/m. Vesi on kirkasta, väriarvo 20 - 25
mgPt/l.
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Puskurikyky on hyvä, alkaliniteetti 0,20
0,24 mmol/l. Veden p11 on talvella ollut 6,5-
6,8 ja kesällä avovesikautena 6,7 - 7,5 (1-
5m).
Kokonaisfosforipitoisuus on talvella ollut
5 - 7 pgP/1 ja avovesikautena kesällä 8 - 11
pgP/l. Veden a-klorofyllipitoisuus on v. 1988
ollut 5,8 - 11,2 pg/1 ja v. 1989 2,9 - 6,9
pg/1.
Hakojärvi on rehevyystasoltaan lähinnä oligo
mesotrofinen.
PYHÄJÄRVI 17.033
Järven suurin mitattu syvyys on 14 m.
Veden johtokyky on keskimääräisen alhainen,
5,4 — 5,7 mS/m. Vesi on ruskehtavaa, väriluku
30 - 40 mgPt/1. Puskurikyky on tyydyttävä,
alkaliniteetti 0,16 - 0,19 mmol/1. Veden p11
on vaihdellut välillä 6,4 - 6,8, kesällä
pintavedessä 7,2 - 7,7.
Kokonaisfosforipitoisuus on ollut avovesikau
tena 7 - 9 pg/1 ja talvella 3 - 7 pg/1. Veden
a-klorofylli on tarkkailukautena ollut 4,6-
7,0 pg/l.
Pyhäjärvi on rehevyystasoltaan lähinnä oli
gotrofinen.
TUUSJÄRVI 17.019/051
Järven suurin mitattu syvyys on 17 m.
Veden johtokyky on keskimääräisen alhainen,
talvella 6,2 - 7,8 mS/m ja avovesikautena
kesäkuukausina 5,8 - 6,1 mS/m. Vesi sisältää
runsaanlaisesti humusta, väriarvo talvella
80 - 100 mgPt/l, kesäkautena yleisesti 70-
90 mgPt/l päällysvedessä ja alusvedessä 100
mgPt/l.
Älkaliniteetti pisteellä 019 on talvella ol
lut 0,12 - 0,15 mmol/l ja pisteellä 051 (poh
joispään lahti) 0,15 - 0,17 mmol/l. Kesäkuu
kausina alkaliniteetti on vaihdellut välillä
0,12 - 0,13. Veden puskurikyky on veden kor
keahko humuspitoisuus huomioiden hyvä. pH on
talvella ollut pisteellä 019 6,6 - 6,7 ja
pisteellä 051 pohjoispäässä 6,3 - 6,4. Kesä-
kuukausina p11 on päällysveden alemmissa vesi
kerroksissa ollut 6,3 - 7,0, alhaisemmat ar
vot v. 1988. Älusvedessä p11 on v. 1988 ollut
6,0 — 6,1 ja v. 1989 6,4 — 6,5.
Veden kokonaisfosfori on päällysvedessä ylei
sesti ollut välillä 11 - 14 pgP/l. Veden
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a-klorofyllipitoisuus on v. 1988 ollut kes
kiarvona 6,8 pg/l, s = 2,5, v.v. 4,6 - 11,0
ja v. 1989 keskiarvona 5,0 pg/l, s = 1,5,
v.v. 3,1 — 6,9.
Tuusjärvi on rehevyystasoltaan lähinnä alka
van mesotrofinen.
PÄLJO 17.034
Jarven suurin mitattu syvyys on 2 m
Johtokyky on keskimaaraista korkeampi, tal
vella 7,9 - 8,3 mS/m ja avovesikautena 7,1-
7,3 mS/m. Järven vesi on ruskeahkoa, väriarvo
40 - 80 mgPt/l
Älkaliniteetti on talvella ollut 0,22 - 0,5
mmol/l ja avovesikautena 0,19 - 0,21 mmol/l
ja veden puskurikyky on hyva pH on talvella
ollut 6,4 - 6,5 ja kesällä n. 7,2 (matala
järvi).
Veden kokonaisfosforipitoisuus on talvella
ollut 11 - 12 pgP/l ja kesäaikaan 22 - 55
igP/l. Ä-klorofylli on vaihdellut välillä
19,0 — 35,7 pg/1.
Paljo on rehevyystasoltaan selvän eutrofinen.
VILJUS 17.114/115
Järven suurin mitattu syvyys pisteellä 115
on 5 m.
Veden johtokyky on keskimaaraisen alhainen,
talvella 6,0 - 7,4 mS/m ja kesäaikaan 5,3-
5,4 mS/m Jarvi on voimakkaan humuspitoinen,
väriarvo talvella 150 - 180 mgPt/l ja avo
vesikautena 120 - 140 mgPt/l.
Järven alkaliniteetti on vaihdellut välillä
0,08 - 0,12, ja puskurikyky on tyydyttävä. p11
on ollut talvella 6,1 - 6,2 ja kesällä keski
määrin 6,4.
Kokonaisfosforipitoisuus on ollut kesäaikaan
20 - 26 pgP/l ja talvella 18 - 21 pgP/l.
Veden a-klorofylli on vaihdellut välillä
10,9 — 13,6 ig/1.
Viljus on rehevyystasoltaan selvan mesotrofi
nen
ISO-KONTUNEN 17 090/091
Jarven pohjoispaan suurin mitattu syvyys on
6 m ja eteläpään 4 m.
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Veden johtokyky on talvella 6,0 - 8,7 mS/m
ja kesällä keskimääräisen alhainen, 4,9 - 5,5
mS/m. Vesi on runsaan humuspitoista, väriar
vot ovat olleet välillä 200 - 360 mgPt/1. Ve
den alkaliniteetti on talvikautena ollut
0,06 - 0,22 mmol/l ja avovesikautena 0,04-
0,10 mmol/1 ja puskurikyky on välttävä. Veden
pH on vaihdellut tarkastelukautena välillä
5,6 — 6,2.
Veden kokonaisfosforipitoisuus on talvella
ollut 36 - 51 pgP/l ja avovesikautena välillä
43 - 58 - 95 pgP/l, 1 m pohjasta mitattu max.
arvo pohjoispäässä 260 pgP/l. Ä-klorofylli
pitoisuus on ollut keskimäärin 20,1 pg/l.
Iso-Kontunen on rehevyystasoltaan selvän
eutrofinen. Järven ongelmana ovat olleet
maanviljelyksen, asutuksen sekä myös metsäta
louden aiheuttama rehevöityminen sekä lähinnä
metsäoj ituksen aiheuttama elohopeapitoisuuk
sien kasvu petokaloissa.
HÄLMEJÄRVI 17.101
Järven suurin mitattu syvyys on 10 m.
Veden johtokyky on keskimääräisen alhainen,
avovesikautena 5,6 - 6,0 mS/m ja talvella
6,1 - 6,6 mS/m. Vesi on hyvin humuspitoista,
väriarvo talvella 80 - 150 mgPt/l ja avovesi
kautena 90 - 120 mgPt/l.
Veden alkaliniteetti on vaihdellut välillä
0,10 - 0,16 mmol/l, ja veden puskurikyky on
humuspitoisuus huomioiden tyydyttävä/hyvä.
Veden pH on talvella ollut 6,3 - 6,6, avo
vesikautena syvemmissä vesikerroksissa 5,9-
6,4 ja kesällä pintavedessä 6,8 - 7,2.
Järven kokonaisfosforipitoisuus on ollut
välillä 9 - 18 pgP/l, yleensä lähempänä ylä
päätä. Ä-klorofyllipitoisuus on vaihdellut
välillä 8,7 - 12,7 pg/l, heinäkuussa 1988
mitattu huippuarvo 40,6 pg/l.
Rehevyystasoltaan Halmejärvi on selvän mesot
rofinen.
SUURI OTIKÄINEN 17.105
Järven suurin mitattu syvyys on 11 m. Veden
johtokyky on keskimääräistä korkeampi, 6,8-
7,2 mS/m. Vesi on kohtuullisen kirkasta,
väriarvo 20 - 30 mgPt/l. Veden alkaliniteet
ti on ollut 0,20 - 0,22 mmol/l ja puskurikyky
on ollut hyvä. Veden pH on yleisesti ollut
6,4 -6,8 ja kesällä pintavedessä ja ajoittain
myös syvemmällä 5 m:n näytteissä yli 7.
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Kokonaisfosforipitoisuus on talvella ollut
6 - 8 pgP/l ja avovesikautena 7 - 14 pgP/l.
Veden a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut
välillä 4,5 - 8,0 pg/l (tavattu max.arvo
14,0).
Rehevyystasoltaan Suuri Otikainen edustaa
lähinnä alkavaa mesotrofiaa.
PIENI OTIKÄINEN 17.104
Järven suurin mitattu syvyys on 9 m.
Veden johtokyky on keskimääräisen alhainen,
6,2 - 6,7 mS/m. Vesi on ruskeahkoa, väriarvo
35 - 40 mgPt/l. Veden alkaliniteetti on ollut
0,18 - 0,20 mmol/l ja puskurikyky on tyydyt
tävä/hyvä. Järven pH on ollut 6,3 - 6,6,
kesäaikaan pintavedessä yli 7.
Kokonaisfosforipitoisuus on talvella ollut
6 - 7 pgP/l ja avovesikautena 9 - 14 pgP/l
Veden a-klorofyllipitoisuus on ollut 5,1-
9,7 pg/l
Pieni Otikaisen on rehevyystaso on lähinnä
alkavaa mesotrofiaa.
YLÄ-VEKÄRÄINEN 17. 112
Järven suurin mitattu syvyys on 15 m.
Johtokyky on keskimääräisen alhainen, talvel
la 5,4 - 6,1 mS/m ja avovesikautena 5,2-
5,3 mS/m. Vesi sisältää runsaahkosti humusta,
väriarvo talvella 70 - 90 mgPt/l ja avovesi
kautena 60 - 70 mgPt/l.
Veden alkaliniteetti on ollut 0,13 - 0,17
mmol/l ja puskurikyky on veden liumuspitoisuus
huomioiden hyvä. Veden pH on talvella ollut
6,4 - 6,5, avovesikautena syvemmällä 6,0-
7,1 ja pintavedessä 7,1 -7,3.
Kokonaisfosforipitoisuus on talvella ollut
8 - 10 jigP/l ja avovesikautena 9 - 14 pgP/1.
Ä-klorofylli on vaihdellut valilla 6,6 - 8,6
pg/l
Ylä-Vekaraisen rehevyystaso edustaa lähinnä
alkavaa mesotrofiaa.
KESKI-VEKÄRÄINEN 17.111
Järven suurin mitattu syvyys on 14 m.
Johtokyky on keskimääräisen alhainen, 5,0-
5,6 mS/m. Vesi on ruskelitavaa, väriarvo
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avovesikautena 50 - 60 ja talvella 70 - 80
mgPt/1.
Veden alkaliniteetti on ollut 0,13 - 0,15
mmol/l, ja puskurikyky on veden humuspitoi
suus huomioiden hyvä. Järven pH on talvella
ollut 6,3 - 6,7, avovesikautena syvemmällä
6,1 - 6,7 ja kesällä pintavedessä 7,3 -7,5.
Veden kokonaisfosfori on ollut 9 - 12 pgP/l
ja a-klorofylli 5,2 - 7,3 pg/l.
Keski -Vekarainen edustaa rehevyystasoltaan
lähinnä alkavaa mesotrofjaa.
ÄLA-VEKÄRÄINEN 17. 110
Järven suurin mitattu syvyys on 6 m.
Veden johtokyky on keskimääräisen alhainen,
5,8 - 6,4 mS/m. Järvi on selvän ruskeaveti
nen, väriarvo yleisesti 40 - 60 mgPt/l, tal
vella on mitattu myös 80 mgPt/1 -arvoja.
Veden puskurikyky on humuspitoisuus huomioi
den hyvä, alkaliniteetti 0,14 - 0,16 mmol/1
ja pH talvella 6,5 - 6,7, avovesikautena sy
vemmissä vesikerroksissa 6,0 - 6,4 ja kesäl
lä pintavedessä 7,1 - 7,4.
Veden kokonaisfosfori on talvella ollut 6-
10 pgP/l ja avovesikautena 9 - 18 pgP/l.
Veden a-klorofyllipitoisuus on ollut 5,0-
15,1 ig/l.
Äla-Vekarainen on rehevyystasoltaan selvän
mesotrofinen,
LOHNÄJÄRVI 17.106
Järven mitattu max. syvyys on 11 m.
Johtokyky on keskimääräisen alhainen, 5,3-
6,8 mS/m. Vesi on hyvin humuspitoista, vä
riarvo avovesikautena 80 - 100 mgPt/l.
Puskurikyky on veden humuspitoisuus huomioi
den hyvä, alkaliniteetti on vaihdellut välil
lä 0,12 - 0,16 mmol/l, Veden pH on talvella
ollut 6,3 - 6,4, kesällä syvemmissä vesiker
roksissa 6,0 - 6,4 ja pintavedessä 6,8 - 7,3.
Kokonaisfosforipitoisuus on talvella ollut
14 - 22 pgP/l ja kesaaikaan keskimaarin 17
igP/1 (13 - 24). Veden a-klorofylli on vaih
dellut välillä 9,2 - 12,2 pg/l, huippuarvo
heinäkuussa 1988 30,8.
Rehevyystasoltaan Lohnajärvi on mesotrofinen.
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KUHÄJÄRVI 17. 108/109
Järven suurin mitattu syvyys on 18 m.
Veden johtokyky on keskimaaraisen alhainen,
talvella 5,9 - 6,8 mS/m ja avovesikautena
n 5,6 mS/m Vesi on runsashumuksista, va
riarvo talvella 100 - 150 mgPt/l ja. avovesi
kautena päällysvedessä 80 - 90 mgPt/l ja
alusvedessä yli 100 mgPt/l.
Veden alkaliniteetti on vaihdellut välillä
0,12 - 0,15 mmol/l, ja veden puskurikyky on
veden humuspitoisuus huomioiden hyvä. pH on
talvella ollut 6,3 - 6,5, kesäkautena 5 m:n
näytteissä 6,2 - 6,7, alusvedessä 5,9 - 6,1
ja pintavedessä 6,8 - 7,3.
Kokonaisfosforipitoisuus on talvella ollut
13 - 19 pgP/l, kesaaikaan paallysveden alem
missa kerroksissa v 1988 18 - 21 pgP/l ja v
1989 13 - 15 pgP/l Pintavedessa fosforipi
toisuus on ollut 14 - 19 pgP/l ja alusvedes
se yli 20 pgP/l Ä-klorofyllipitoisuus on v
1988 ollut keskimaärin 13,6 pg/l, s = 3,1 ja
v 1989 9,2 pg/l, s = 3,5
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































oligo oligo/ meso eutr. yleis virkist.
meso
1 Sääksjärvi 004 x II II
2 Murtonen 008 x III II
3 Salajärvi 016 x 1 1/11
4 Jukajärvi 014/013 x II ii
5 Souru 018 x II II
6 Kalajärvi 116 x 1/11 1/11
7 Kyrsyänjärvi 027/044 x II 1/11
8 Hattulainen 100 x ii II
9 Iso-Mäntynen 098/113 x II II
10 Pieni-Mäntynen 136 x II II
11 Sääksjärvi 065 x III II
12 Hakojärvi 002 x 1/11 1
13 Pyhäjärvi 033 x 1/11 1/11
14 Tuusjärvi 019/051 x 1/11 1/11
15 Paljo 034 x III/IV 11/111
16 Viljus 114/115 x 11/111 II
17 Iso-Kontunen 090 x IV III
18 Halmejarvi 101 x II II
19 Suuri Otikainen 105 x II 1/11
20 Pieni Otikainen 104 x II 1/11
21 Ylä-Vekarainen 112 x II II
22 Keski-Vekarainen 111 x II II
23 Äla-Vekarainen 110 x II II
24 Lohnajärvi 106 x II II
25 Kuhajärvi 109 x II II
1 9 11 4
*) oligotrofinen = vähäravinteinen, karu järvi
oligo/mesotrofinen = järvessä mesotrofian merkkejä
mesotrofinen oligotrofisen/eutrofisen välimuoto







VI = sopimaton (virkistyskäyttöluokitus)
Luokitus perustuu ohjeiden mukaan järvien keskeisten osien vapaan
veden näytteisiin, eikä siinä voida ottaa riittävästi huomioon
rantavyöhykkeiden rehevöitymistä.
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Taulukko 3. Tuusjärven-Kyrsyänjärven vesistöalueen järvien
puskurikyky (puskurikyky kuvaa vesistön kykyä vastustaa happa
moitumista)
Hyvä Tyyd./hyvä Tyyd. Välttävä
1 Sääksjärvi 004 1
2 Murtonen 008 1
3 Salajärvi 016
4 Jukajärvi 014/013 1
5 Souru 018 1
6 Kalajärvi 116
7 Kyrsyänjärvi 027/044 1
8 Hattulainen 100 1
9 Iso-Mäntynen 098/113
10 Pieni-Mäntynen 136 1
11 Sääksjärvi 065
12 Hakojärvi 002 1
13 Pyhäjärvi 033
14 Tuusjärvi 019/051 1




19 Suuri Otikainen 105 1
20 Pieni Otikainen 104
21 Ylä-Vekarainen 112 1
22 Keski-Vekarainen 111 1
23 Äla-Vekarainen 110 1
24 Lohnajärvi 106 1
25 Kuhajärvi 109 1
16 4 4
23
50 25 10 5 pgP/1




Suurin osa Tuusjärven-Kyrsyänjärven vesistöalueen
järvistä on sekä yleis- että virkistyskäyttökelpoisuu
deltaan hyviä tai erinomaisia ja niiden rehevyystaso
on suhteellisen alhainen.
Järvistä selvästi keskimääräistä huonompikuntoisempia
ovat Iso-Kontunen ja Paljo, joiden yleiskäyttökelpoi
suus on vain tyydyttävä tai välttävä. Näiden järvien
tilaan vaikuttavat järvien valuma-alueen luontaiset
ominaisuudet sekä valuma-alueen maankäyttö, ja Iso
Kontusen osalta jonkin verran myös Juvan kunnan puh
distetut jätevedet. Nämä järvet ovat myös suhteellisen
matalia.
Keskimääräistä rehevämpiä järviä tarkastelualueella
ovat myös Tuusjärveen laskeva Sääksjärvi sekä Jukajär
veen laskeva Murtonen. Sääksjärven tilaan vaikutta
vat mm. soiden suuri osuus järven valuma-alueella
sekä myös metsäojitukset. Murtosen tilaan vaikuttavat
puolestaan mm. valuma-alueen peltoviljely sekä Juvan
osuusmeij erin puhdistetut jätevedet. Molemmat järvet
ovat myös suhteellisen matalia.
Selvän oligotrofiseksi 1. niukkaravinteiseksi on alu
een järvistä luokiteltu vain Tuusjärveen Syvärin kaut
ta laskeva Pyhajarvi
Tuusj arven-Kyrsyanj arven vesistoalueen j arvista valta
osan puskurikyky on hyvä - tyydyttävä/hyvä ja alle
20 %:n puskurikyky on tyydyttävä. Järvistä vain Iso
Kontusen puskurikyky on luokiteltu välttäväksi, mikä
ominaisuus johtuu lähinnä happamista humusvesistä.
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